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济活动的会计理论和方法。意大利在 14 世纪至 15 世纪发明了威尼斯簿记法，19 世纪至 20 世纪初
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The designing of the accounting kind courses system for management 
undergraduate students 
 
Abstract:Accounting kind courses are very important professional basic lessons for management 
undergraduate students, and they have a strategic meaning for improving accounting diatheses of the students. 
The construction of the accounting kind courses system is a lot of important for ensuring teaching quality. From 
the needs of the accounting kind courses of the management undergraduate students, this paper makes a 
comparative analysis of the accounting kind courses, finds the crossed and repeated sections of them, and then 
provides some primary ideas for the construction of the accounting kind courses system for management 
undergraduate students. 
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